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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA






























pasando	por	 los	estudios	visuales	hasta	 la	Bildwissenschaft o Ciencia de la 
imagen.	
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Por	otro	lado,	la	metodología	empleada	para	la	elaboración	de	esta	pro-
ducción	artística	ha	seguido	unas	pautas	concretas.	Dichas	fases	de	la	pro-
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Archives du Royaume y	la	Bibliothèque impériale2	ambas	localizadas	en	Fran-
cia.
1	 FERNÁNDEZ,	I.	Tabvlarivm: el archivo en época romana,	p.	60
2	 GUASCH,	A.	Arte y archivo, 1920-2010,	p.	16
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	 Acto	y	seguido,	de	nuevo	el	concepto	de	procedencia.	Por	lo	que	se	







	 Así	pues,	fue	Jacques	Derrida	en	su	conferencia	“Mal d’archive: una 



















que	 se	 le	 hiciera	 registrar	 en	 el	momento	 de	 la	 captura.	 Sin	 embargo,	 las	
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Christian	Boltanski
Inventaire des objets ayant appartenu 




nomina	 Jorge	 Luis	Marzo	 en	 el	 catálogo	de Culturas del archivo = Archive 


























como	 Inventari (Cels)	 (2011).	Por	otro	 lado,	también	han	habido	proyectos	
archivísticos	vinculados	con	la	autobiografía	de	los	propios	artistas	en	los	que	
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tas	como	Gerhard	Richter	en	Atlas,	Joachim	Schmid	con	Bilder von der Strafe 




























libros	de	artista	y	dibujos	titulado	el	bloc W.B. La idea d’un pensament que 
crea imatges (2006).
	 En	conclusión,	el	archivo	como	práctica	artística	ha	servido	de	base	










Visión de la pintura occidental
2002.
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3.2. UNA HISTORIA DE LAS IMÁGENES: LOS ESTUDIOS 
VISUALES 
	 El	archivo	ha	beneficiado	el	poder	plantear	las	imágenes	desde	dis-




jo	que	 se	abrieran	distintos	debates	 con	 respecto	de	una	necesaria	nueva	
posición	frente	a	las	imágenes.	¿Cómo	nos	relacionamos	con	ellas?¿Qué	las	
produce?¿Qué	quieren	decir?.
	 El	astronauta	Jack	Schmitt	fotografió	la	Tierra	desde	el	Apolo 17 en 
1972.	La	imagen	de	la	esfera	azulada	y	cubierta	de	nubes	llegó	a	bautizarse	
como	Canica azul. Esta	fotografía	generó	un	gran	impacto	en	el	mundo	crean-














Junto	a	esto,	durante	los	ochenta,	la	exposición	Primitivism in the Twentieth 
Century. Affinities of the Tribal and the Modern (1984)	que	realizó	el	MOMA	














1	 MIRZOEFF,	N.	Como ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual,  p.	14
Fotografía	de	la	muestra	Primitivism in the 
Twentieth Century. Affinities of the Tribal del 
MoMA	en	1984.
Fotografía	conocida	como Canica azul de 
1972








































1	 BREA,	J.L.	Estudios visuales : la epistemología de la visualidad en la era de la globali-
zación, p.	11
2	 AZNAR,	Y.	.	Los discursos del arte contemporáneo, p	347
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  Varios	 fueron	 los	autores	pioneros	en	escribir	 sobre	cultura	visual:	
John	Walker	y	Sarah	Chaplin	en	Visual Culture: An Introduction	o	Nicholas	































de	este	nuevo	paradigma	como	son	Cartografía 2 (la imagen técnica) o Car-
tografía 6 (la memética)	que	más	adelante	se	analizarán	en	esta	memoria.	





1	 GARCÍA	VARAS,	A. Filosofía de la imagen, p.	21
Artículo	The Pictorial Turn	de	W.J.T.	Mitchell	
de	1992	en	la	revista	Artforum
Portada	del	libro An introduction to 
Visual Culture de	Nicholas	Mirzoeff	
de	1990.
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3.3. LA BILDWISSENSCHAFT Y SU BÚSQUEDA DE UNA 





publicó	 su	 libro	Was ist ein Bild?	 en	el	 cual	describía	un	nuevo	paradigma	

























comenta	 lo	 siguiente	 sobre	 la	 Bildwissenschaft:	 “contemplar	 los	 fenóme-
nos	de	la	imagen	y	la	visualidad	para	procurar	nuevas	maneras	de	“pensar”	







1	 MC	PHAIL,	E.	La imagen como objeto interdisciplinario, p.	3
2	 MC	PHAIL,	E.	La imagen como objeto interdisciplinario, p,	24
Portada	del	libro	Was ist ein bild? de 
Gottfried	Boehm	de	1995






generando	 relaciones	estimulantes	a	 las	 investigaciones	dentro	del	 campo	
de la Bildwissenschaft. Un	ejemplo	sería	el	trabajo	de	Hans	Belting	reflejado	





























1	 GARCÍA	VARAS,	A. Filosofía de la imagen, p.	35
2	 GARCÍA	VARAS,	A.	Filosofía de la imagen,	p.	37
3	 GARCÍA	VARAS,	A.	Filosofía de la imagen,	p.	37
















Por	lo	que	autores	como	Boehm, Bredekamp, Belting o Sachs-Hombach	han	
sido	fundamentales	para	profundizar	en	 la	autonomía	de	 la	propia	 imagen	
como	 herramienta	 tanto	 de	 conocimiento	 como	 de	 producción	 de	 pensa-
miento.	Parte	de	las	ideas	más	directas	surgidas	a	raíz	de	estudiar	la	Bildwis-
senschaft se	pueden	observar	en	las	piezas	producidas	para	el	proyecto,	pero	





minada	Statements (prefiero pensar con las imágenes) o incluso a interpelar 
la	imagen	proyectada	por	los	espectadores	mismos.	
 
1	 GARCÍA	VARAS,	A.	Filosofía de la imagen, p.	44
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como	Centro de estudios sobre la imagen Sans Soleil	(CEEIS)	que	posee	ade-
más	una	editorial	llamada	Sans Soleil	en	donde	editan	y	publican	una	impor-
tante	cantidad	de	títulos	relacionados	con	los	Estudios	Visuales	y	la	cultura	
visual	como	Cuando despertó, el elefante todavía estaba ahí. La imagen del 
rey en la cultura visual 2.0	del	Grupo	Irudi	o	Iconoclasia. Historia y psicolo-
gía de la violencia contra las imágenes de	David	Freedberg.	Otra	interesante	















































































Fragmento	de	la	pieza	¿Qué es una imagen? 
un abrir y cerrar de ojos de	Chema	López	











cede	con	piezas	como Beheaded Hands IV	(2012),	Presages	(2013)	o	incluso	
en	exposiciones	como	20 minutos de pensamiento abstracto	en	el	2016	con	








su	representación,	como	se	puede	ver	en Augustus	(2016)	o	Carlos V, sagra-
do emperador romano (2016).	Más	concreto	aún	podría	ser	su	serie	de	This 
is the end of the world as you know it	en	la	que	genera	pinturas	totalmente	
ficticias	 de	 un	 posible	 futuro	 político	 global	 en	 las	 que	presagia	 una	 serie	
de	probabilidades	catastróficas	que	se	podrían	dar	con	el	panorama	político	











Muestra de la exposición El Quinto en Dis-
crodia de	Alain	Urrutia	en	2011	en	la Torre 
de Ariz de	Basauri		
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 En	paralelo	a	lo	anterior,	no	es	posible	obviar	tampoco	la	influencia	
cinematográfica	debido	a	que	el	cine	ha	demostrado	ser	una	de	 las	herra-












a	 través	de	 la	memoria	 registrada	en	esas	 cintas	 reflexiona	 sobre	eventos	
como	la	II	Guerra	Mundial	en	The Maelstrom - A Family Chronicle	(2008)	o	la	




















ha	ayudado	a	 construir	una	estética	próxima	al	 archivo	y	al	 ensayo	 con	 la	
imagen.		
 
1 WEINRICHTER,	A. La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo. p,	61.
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 4.1. SELECCIÓN DE LAS IMÁGENES Y LOS MEDIOS 
 
	 La	 selección	de	 imágenes	ha	 sido	una	manera	de	 separar	unas	de	
otras	desde	que	 los	seres	humanos	comenzaron	a	producirlas.	Ya	sea	bien	











de	esta	índole	pueden	ser	The Tribuna of the Uffizi (1777) de	Johann	Zoffany	
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	 Por	lo	tanto,	la	selección	de	imágenes	debía	acompañar,	en	cada	caso	
concreto,	una	serie	de	elementos	que	se	repitieran	y	favoreciesen	esa	visión	
de	 conjunto.	Didi-Hubermann	ha	 seguido	este	patrón	para	algunas	de	 sus	
exposiciones	como	por	ejemplos	Soulèvements	(2017)	en	las	que	a	pesar	de	
las	diferencias	de	imágenes	todas	compartían	un	mismo	tema	común	o	en	


































1	 BELTING,	H.	Antropología de la imagen.	.p,	16
Fotografías	preparadas	para	su	futura	
impresión	para	la	pieza	de	este	proyecto	
Cartografía 2 (la imagen técnica).
Parte	del	archivo	informático	personal	de	las	
imágenes	con	las	que	se	realizó	la	pieza	Carto-
grafía 3 (una historia de la pintura).
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1	 TARTAS,	C;	GURIDI,	R.	Cartografías de la memoria. Aby Warburg y el atlas mne-
mosyne.	p.	6
Autobiography,	Sol	LeWitt,	1980.






































Vista	lateral	de	Cartografía 3 (una historia 
de la pintura) expuesta,	pieza	de	este	
proyecto.
Fotografías	preparadas	para	su	impresión	
para Cartografía 3 (una historia de la 
pintura) de	este	proyecto.
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	 El	hecho	de	que	estas	cartografías	fueran	todas	de	fotografía	era	bá-




pectador.	Sin	embargo,	la	pieza	de	Cartografía 5 (el dibujo)	no	estaba	hecha	


























	 Por	 último,	 una	 vez	 estuvieron	 todas	 las	 fotografías	 colocadas	 en	
cada	soporte,	se	colocaron	papeles	vegetales,	acetatos,	cinta	adhesivas	ne-





Detalle	de	Cartografía 5 (el dibujo), 
pieza	de	la	serie	Cartografías de este 
proyecto	
Detalle	de	Cartografía 2 (la imagen 
técnica), pieza	de	la	serie	Cartografías 
de	este	proyecto
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	 Retomando	el	desarrollo	de	las	piezas	en	cuestión,	se	realizaron	tres	
piezas	pictóricas	para	este	proyecto: Hallo, Bild?, Marker (la memoria) y En-




































digital para Hallo, bild ?
Detalle	del	texto	pintado	de	Hallo, bild ?, 
pintura de esta producción pictórica





cula Sans Soleil fueron	imprescindibles	para	la	ejecución	de	la	segunda	pieza	
titulada	Marker (la memoria). 
	 Así	 pues,	 la	 pieza	 vinculada	 con	Sans Soleil	 bebe	 directamente	 de	
los	fotogramas	escogidos	para	la	pintura	y	colocados	a	modo	de	listado	ar-
































Detalle	de	Marker (la memoria), pieza	de	esta	
producción pictórica 
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Ensayo de una(s) imágene(es) pieza	de	este	
proyecto
Dibujo	base	de	la	pieza	izquierda	de	Ensayo 
de una(s) imágene(es) pieza	de	este	pro-
yecto
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versiones	de	 la	muestra	hasta	dar	 con	 la	 visón	que	más	 se	 aproximaba	al	
resultado	esperado.	Una	vez	conseguido	esto	se	simularon	las	piezas	sobre	









































































Ensayo de un(as) imágen(es)	que	irían	detras	de	una	de	las	paredes	móviles	















se	buscó	 la	alternativa	de	 imprimir	en	pegatina	con	 fondo	 transparente	el	
cual	dió	un	buen	resultado	abaratando	además	los	gastos	de	montaje.	Junto	
a	esto,	también	se	empleo	una	cinta	adhesiva	especial	por	las	dos	caras	para	
montar	parte	de	 las	 imágenes	que	 iban	directamente	a	 la	pared	pero	que	
respetaran	la	pintura	una	vez	se	desmontara	la	exposición.		
Vista de la exposición momentos antes de su 
inauguración
Cartel promocional de la 
exposicón Monstra_Astra 
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Vistas de la Exposición
Monstra_Astra









objetivos	 propuestos,	 la	mayoría	 se	 han	 alcanzado	 a	 distintos	 niveles.	 Así	
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Vistas de la Exposición
Monstra_Astra
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Vistas de la Exposición
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Enlace	al	catálogo	digital	de	Monstra_Astra:
												https://issuu.com/serge_martin/docs/catalogo_monstraastra2
Enlace	al	vídeo	promocional	de	Monstra_Astra:
											https://vimeo.com/275522071
